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SURAT KEPUTUSAN
DEXAN FAXULTAS KEDOI(TERAI{ UilIVERSTTAS ANDALAS
OMoR 3 llrlq /uN16.o2.D/PPl2O18
Talbng
Beban Mengaiar sebagai Narasumber
Blok 3,1 (Gangguan Sistm Urogenital)
SemesEr Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokbran Unive6itas Andalas
Surat Tuqas Dekan tentang Narasumber Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital).
Kegiatan Plenary Blok 3.1 (Gangguan Sistem Uroqenital) Semester C€njil TA 2018/2019
telah dilaksanakan oleh Narasumber dan Moderator.
Berdasarkan sub a dan b diatas rnaka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Univers'rtas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentanq
Standard Nasional Pendidikan Inggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Stan(br Pendilikan
Profesi DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokeran Indonesia tahun 2012 tenbng Standar Kompetensi Doker
Indonesia;
UndarE-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
Peraturdn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
UniveBitas Andaals;
Perdturan l"Enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan -l'lnggi Republik Indonesia nonpr 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Ferubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
PeMirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan 1in99i Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor | 874lllvNunand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Penqangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakuttas KedoKeran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017
tanggal 26 Septernber 2017 tentang Pedornan Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 Suct Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
047.01.2.400928 I 2077 ;
Memutuslan
Beban l\4engaFr (iumlah SKS) sebagai Narasumber sesuai dengan kehadiran Dosen yang
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Oalam n€laksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Dekan Fakuttas
KedoKeran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran UniveBitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagairnana
mestinya.
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: Beban Mengalar Dosen sebagai Narasumber Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital)
semester Ganjil TA 2OL8l20t9 Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
Daftar
Nomor
TangqBl
Tentang
1. Dr. dr. Eriveltt4vh, SpU 17-09-2018 0.2s0l1 0.2s0
2. Dr. dr. Sri Lestari, SoKKK) 20-09-2018 0.25012 0.125
3. Dr, Ellv Usman, M.Si, ADt 0.2s012 0.125
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